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࡚ࡓ᭩⡆ࠋ2000㸦ᖹᡂ 12㸧ᖺ 3᭶ 12 ᪥௜ࡅࠋグ஦ࡢ㚷ᐃ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋճᷓᒣẶ࠿ࡽᙜ᫬ࡢ
ඵ㞼఍஦ົᒁ㛗 㧗ᡂ⋹Ꮚᅜ㝿኱Ꮫᩍᤵᐄ࡚ࡢࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡟ࡼࡿᩥ᭩ࡢ୍㒊ࠋ㈨ᩱࢆᐤ㉗ࡋࡓ࠸᪨ࡢ
ෆᐜࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2005㸦ᖹᡂ 17㸧ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥௜ࡅࠋմᷓᒣẶ࠿ࡽᐩᒣඵ㞼఍࡟ᐄ࡚ࡓࣇ࢓ࢵࢡ
ࢫࡢᩥ᭩ࠗࠋ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ࡢグ஦ࣜࢫࢺࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2005 ᖺ 4 ᭶ 8 ᪥௜
ࡅࠋյᷓᒣẶ࠿ࡽᐩᒣ┴ࠊᐩᒣඵ㞼఍ᐄ࡚ࡢ㈨ᩱᐤ㉗ࡢぬ᭩ࠋᐤ㉗㈨ᩱࡢෆᐜグ㍕ࠊ㧗ᡂᩍᤵࡢ⨫ྡ
࡟ࡼࡿཷ㡿ࡢ᪨ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ2005 ᖺ 6 ᭶ 18 ᪥௜ࡅࠋնࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ࡢࣁ
࣮ࣥᇳ➹グ஦⾲㸦సᡂ⪅ࡣ୙᫂㸧ࠋշࣁ࣮ࣥࡢⴭసࠊ᪂⪺グ⪅᫬௦ࡢ୍㒊ࡢ᭩ㄅ᝟ሗ㸦సᡂ⪅ࡣ୙᫂㸧ࠋ








       
෗┿㸯                  ෗┿㸰
ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ㸦୺࡟ղࠊճࠊմࠊյ㸧࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊ࣊ࣝࣥᩥᗜᐤ㉗࡬ࡢ⤒⦋ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᐤ㉗ᙜ᫬ࠊ኱㜰ᕷす༊ࡢ㈠᫆఍♫㸦MC ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ ,INC㸧♫㛗ࡢᷓᒣⱱẶࡣࠊࣁ









࡟஧ࡘࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ᥖ㍕グ஦ 45 Ⅼࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ᥖ㍕
グ஦ 32 Ⅼࠊ඲㒊࡛ 77 Ⅼࡢグ஦ࢆᩍᤵࡣ⣽࠿ࡃ㚷ᐃࡋࡓ2ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢࣜࢫࢺࡀࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࠿ࡽࠊ
2000 ᖺ 3᭶ 12 ᪥࡟ࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡛ᷓᒣẶ࡟㏦ࡽࢀࡓ㸦㈨ᩱղࡢ᭩⡆㸧ࠋࡑࡢࣜࢫࢺ࡟ࡣࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖
࢔࣮ࣛ࠘⣬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸯㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦13 Ⅼ㸧㸦⾲グ Yes㸧ࠊ㸰㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡢ
グ஦㸦14 Ⅼ㸧㸦⾲グ P㸧ࠊ㸱㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛࡞࠸グ஦㸦7 Ⅼ㸧㸦⾲グ PN㸧ࠊ㸲㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦11Ⅼ㸧㸦⾲グ N㸧࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜィ 45 Ⅼ㸧ࠗࠋ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘⣬࡟ࡘ࠸
࡚ࡶྠᵝ࡟ࠊ㸯㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦6 Ⅼ㸧㸦Yes㸧ࠊ㸰㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡢグ஦㸦12 Ⅼ㸧
㸦P㸧ࠊ㸱㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛࡞࠸グ஦㸦6Ⅼ㸧㸦PN㸧ࠊ㸲㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦8
Ⅼ㸧㸦N㸧㸦ྜィ 32 Ⅼ㸧ࠊ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲グࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢព࿡ࡣࠊࠕYes: Hearn Wrote It, 
                                                   
1 P.D. and Ione Perkins, Lafcadio Hearn: A Bibliography of His Writings (Tokyo: Hokuseido 
Press, 1934). 
2 ࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࠿ࡽᷓᒣẶᐄ࡚ࡢ᭩⡆㸦㈨ᩱղ㸧࡟㚷ᐃࡋࡓグ஦ᩘࡀ 76 Ⅼ࡜グ㍕ࡋ࡚࠶ࡿ⟠ᡤࡶ࠶









ࡋࡑ࠺࡟࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡢ࠺ࡕࠊYes ࡜ P࡟ศ㢮ࡉࢀࡓグ஦ࡀࠗࠊ ࢖ࣥࢡ
࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘࠿ࡽ 5 Ⅼࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࠿ࡽ 8 Ⅼ࡛ྜィ 13 Ⅼ㸦᪂⪺ᩘࡣ 12 㒊㸧㑅ᢥࡉࢀࠊࡉࡽ࡟







ᐃࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᩍᤵࡣ Yes, P, PN, No ࡢ 4 ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᚋ⪅ࡢ 2 ⩌ࢆ㝖࠸࡚ࣁ࣮ࣥࡢグ஦࡜
᩿ᐃࠊ᥎ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ㸦๓⪅ Yes, P ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸧ࡣࠊᯇỤᕷࠊ⇃ᮏ኱Ꮫࠊᐩᒣ࣊ࣝࣥᩥᗜࠊ↝ὠᕷࠊ
ụ⏣グᛕ⨾⾡㤋ࠊࡑࡋ࡚ᑠἨᐙ࡟ศᩓࡋ࡚ᐤ㉗ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺4ࠋࡉࡽ࡟඲ࢥࣆ࣮ࢆ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶಖ⟶࡛









 ࣁ࣮ࣥࡣ 1869 ᖺ࠿ࡽ 1877 ᖺࠊ19 ṓ࠿ࡽ 27 ṓࡲ࡛ࢆࠊ࢜ࣁ࢖࢜ᕞࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ
6ࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢࣦࣜ࢓࣭ࣉ࣮ࣝ࠿ࡽ⛣Ẹ⯪࡟஌ࡾࠊࡲࡎࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟㎺ࡾࡘࡃࠋࡉࡽ࡟⛣Ẹิ㌴࡛ࢩ





㈨ᩱࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  “Pauline Lucca,” May 21, 1874; 















࡜࡞ࡾࠊ11᭶࡟ࡣࠕ⓶㠉〇సᡤẅே஦௳ࠖ(㏻⛠ “Tan-Yard Murder Story”㸧ࢆᢅࡗࡓグ஦ࡀ኱཯㡪
࡜࡞ࡾࠊ஦௳グ⪅࡜ࡋ࡚ྡ๓ࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ7ࠋ1875 ᖺࠊ࢔ࣇࣜ࢝⣔࢔࣓ࣜ࢝ேዪᛶ࣐ࢸ࢕࡜
⤖፧ࡋࡓࡇ࡜ࡶཎᅉࡋࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘♫ࢆゎ㞠ࡉࢀࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘♫࡬⛣ࡿࠋ1877 ᖺ 10







ࡇࡢⴭసࡢ➨ 3 ❶࡟ࠊࠕ⓶㠉〇సᡤẅே஦௳ ࢆࠖぢ஦࡟ヲ㏙ࡋࡓࠕปᭀ࡞ⅆⴿ 㸦ࠖ“Violent Cremation”㸧







                                                   
㎶ 㸦࠘᪂᭙♫ࠊ2009㸧ࠊ148-176 ࢆཧ↷ࠋ  
7 ࡇࡢ஦௳ࡣࠊࢻ࢖ࢶ⣔⛣Ẹປാ⪅࣐࣭࣊ࣝࣥࢩࣜࣥࢢࡀࠊ⏕ࡁࡓࡲࡲ⓶㠉〇సᡤࡢ⅔࡛↝ࡁẅࡉࢀ
ࡓ࡜࠸࠺෶᝺࡞஦௳࡛࠶ࡿࠋࣁ࣮ࣥࡣࡇࡢ஦௳ࢆ 1874 ᖺ 11 ᭶ 9 ᪥࠿ࡽ 11 ᭶ 16 ᪥ࡲ࡛ࠊᚑ᮶ࡢሗ
㐨グ஦ࡢᖖ㆑ࢆ◚ࡿࡼ࠺࡞ࠊኴᏐ࡛ఱ⾜࡟ࡶࢃࡓࡿぢฟࡋࠊ࢖ࣛࢫࢺධࡾ࡞࡝ࡢయ⿢࡛グ஦ࢆᇳ➹ࡋ
ࡓࠋᖹᕝࠗࠊ ᑠἨඵ㞼஦඾ ࠘ࠊ503; ࣓࣭࣐࢟ࣕࣟࣥࢡ࣮࣡ࢱ࣮ࠊ࢚࣭࢜࢘ࣥࣇ࢕ࣥࢭࣥඹ⦅ࠊ㧗ᶫ⤒
ヂࠗᑠἨඵ㞼ࡇ࡜ࠊࣛࣇ࢝ࢪ࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ⌧⾜㑅㞟 ࠕ᛹ㄯࠖ௨๓ࡢ᛹ㄯ̿ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࣭࢖ࣥࢡ࣡
࢖࢔࣮ࣛ⣬㸸1872-1875 ᖺ 㸦࠘ྠ᫬௦♫ࠊ2004㸧ࠊ100-161ࠊ249-303ࠋⱥㄒ∧ࡣ Lafcadio Hearn, 
Whimsically Grotesque: Selected Writings of Lafcadio Hearn in the Cincinnati Enquirer, 1872 -
1875, eds. Cameron McWhirter and Owen Findsen (Tokyo: Kyo Vision Books, 2009). 
8 George M. Gould, Concerning Lafcadio Hearn (Philadelphia: George W. Jacobs and Company 
Publisher, 1908). 
9 Lafcadio Hearn, American Miscellany: Articles and Stories Now First Collected by Albert 
Modell, vols.1 and 2 (New York: Dodd, Mead and Company,1924). 











ࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥసရ᭩ㄅ 㸦࠘1934㸧࡛࠶ࡿࠗࠋ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࣁ
࣮ࣥグ஦ࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1964 ᖺ࡟࡞ࡿ࡜࢔ࣝࣂ࣮ࢻ࣭࣮ࣔࢹࣝࡣࠊնࠗㅖⓎぢ 㸦࠘1964㸧࡛⮬㌟










࢖࢔࣮ࣛ࠘ࡣ 1873 ᖺ 1 ᭶࠿ࡽ 8 ᭶ศࡢཎ⣬ࡀ཰ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࠿ࡽ୺࡟ᩥᏛࡑࡢ௚࡟㛵㐃ࡋࡓ




ࡢฟⓎ 㸦ࠖ1975㸧࡛࠶ࡿ15ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘࡞࡝ࡢグ஦ᩘෆヂࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࢖
ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣྜィ 253 Ⅼ㸦ෆヂ㸸1872 ᖺ 11 ᭶࠿ࡽ 73 ᖺࡲ࡛ࡣ 78 Ⅼࠊ1874 ᖺࡣ 130
                                                   
11 Lafcadio Hearn, Occidental Gleaning: Sketches and Essays Now First Collected by Albert 
Mordell, vols.1 and 2 (London: William Heinemann, 1925). 
12 ᖹᕝࠗࠊ ᑠἨඵ㞼஦඾ ࠘ࠊ636ࠋ 
13 Albert Mordell, Discoveries: Essays on Lafcadio Hearn (Tokyo: Orient/West, Publishers, 
1964). 
14ࠗኳ⌮ᅗ᭩㤋ၿᮏྀ᭩ ὒ᭩அ㒊 ➨ϫḟห⾜ ᑠἨඵ㞼̿ⲡ✏࡜᭩⡆ 㸦࠘඲ 5 ෉㸧㸦ኳ⌮኱Ꮫฟ∧
㒊ࠊ1974㸧ࠊⱥㄒࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊLafcadio Hearn, Articles on Literature and Other Writings from The  
Cincinnati Enquirer 1873, ed. Tenri Library (Tenri University Press, 1974);▮㔝ᓠேࠊἙྜᛅಙࠊ  
ᓊᮏ༤ྜྷ┘ಟࠗᑠἨඵ㞼̿ⲡ✏࡜᭩⩶ 6̿ゎㄝ 㸦࠘ኳ⌮኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ1974㸧ࠋ 
15すᓮ୍㑻ࠕ᪂⪺グ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᑠἨඵ㞼̿ᩥᏛ⪅࡬ࡢฟⓎࠖ᳃ு⦅࣭ゎㄝࠗ⌧௦ࡢ࢚ࢫࣉࣜ࠘91







Ⅼࠊ1875 ᖺ 6᭶ࡲ࡛ࡣ 45 Ⅼ㸧ࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ ࡟࠘ࡘ࠸࡚ࡣྜィ 164 Ⅼ㸦ෆヂ㸸1875 ᖺ 9᭶࠿ࡽ 1876












Ⅼ㸦ෆヂ㸸1872 ᖺࡣ 15 Ⅼࠊ1873 ᖺࡣ 64 Ⅼࠊ1874 ᖺࡣ 127 Ⅼࠊ1875 ᖺࡣ 43 Ⅼ㸧ࠋࣁ࣮ࣥࡀᤄ⤮⏬
ᐙ H࣭F࣭ࣇ࢓࣮ࢽ࣮࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ⨾⾡࣭ᩥᏛ࣭㢼่ᑓ㛛ᤄ⤮ධࡾ㐌ห㞧ㄅࠖ࡜㖭ᡴࡕห⾜ࡋࡓࠗ࢖࣭
ࢪࢢࣛࣥࣉࢫ 㸦࠘1874㸧ࡣ 44 Ⅼࠗࠋ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྜィ 146 Ⅼ㸦ෆヂ㸸1875 ᖺࡣ 24 Ⅼࠊ






࡚࠸ࡿ 64Ⅼࡢグ஦ࡢ࠺ࡕࠊ4Ⅼ㸦“Mistress Woodhull’s Misfortunes,” “A Mild and Just Government,” 





                                                   
16 Lafcadio Hearn, Lafcadio Hearn’s American Articles, ed. Ichiro Nishizaki, vols.1-5 (Tokyo: 
Hokuseido Pres, 1939).  
17 Lafcadio Hearn, Period of the Gruesome: Selected Cincinnati Journalism of Lafcadio Hearn , 
ed. Jon C. Hughes (Lanham M.D.: University Press of America, 1990). 
18 O.W. Frost, Young Hearn (Tokyo: Hokuseido, 1958). 
19㖹ᮏ೺஧ࠕࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ༢⾜ᮏᮍ཰㘓ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦㸦㸯㸧ࠖࠗ࡬ࡿࢇ࠘36 ྕࠊ1999 ᖺ
6᭶ࠊ122-125㸹㖹ᮏ೺஧ࠕࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ༢⾜ᮏᮍ཰㘓ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦㸦2㸧ࠖࠗ࡬ࡿࢇ࠘

















ࡢ⾲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㏣ຍグ஦ࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ 㸦࠘Yes 11ⅬࠊP14Ⅼࠊࡢྜィ 25 Ⅼ㸧࡜ࠗࢥ
࣐࣮ࢩࣕࣝ 㸦࠘Yes 6 ⅬࠊP 12 Ⅼࡢྜィ 18 Ⅼ㸧ࡢࣜࢫࢺࡢࠊ4ࠊ16ࠊ21ࠊ24ࠊ25ࠊ28ࠊ30ࠊ32ࠊ34ࠊ
















                                                   
20 ト 7ࢆཧ↷ࠋ  
21 ト 3ࢆཧ↷ࠋ 











                                                                                                
ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏グ஦ᩘ 㸫
                   Perkins     Frost/Hughes       ྜィ     ᷓᒣ/ Hughes 
 ෆヂ ෆヂ ෆヂ ㏣ຍ 
 ⊂⮬ 145  P⊂⮬ 145 㸩Yes 11, 㸩P14 
ࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘  ඹ㏻ 190 ඹ㏻ 190 P,F/H ඹ㏻ 190 
1872-1875          ⊂⮬ 159 F/H ⊂⮬ 159  
 ྜィ 135 249 294 
 
 ⊂⮬ 197   P⊂⮬ 197 㸩Yes 6,  㸩P12 
ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘  ඹ㏻ 100 ඹ㏻ 100 P,F/H ඹ㏻ 100 
1872-1875           ⊂⮬ 46 F/H ⊂⮬ 46  
 ྜィ 197  146 243 
                                                                                              
TOTAL:    537 㸩Yes 17,  P26 
>ᅗ⾲ @⏣୰Ḡ஧ࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠗ ࡬ࡿࢇ ➨࠘ 43 ᕳࠊ
2006 ᖺࠊ103 㡫㸦➹⪅࡟ࡼࡿయ⿢ୖࡢຍ➹ಟṇ࠶ࡾ㸧ࠋ
 
                                                          
The Cincinnati Enquirer   
Headline. Date(Page: Column) Y:Yes, P:Possible 
1. Cholera on the Roadside. 1873-07-07(5:2) Y 
2. Suicide. 1874-01-17(8:3)  P 
3. Thrown Out. 1874-01-19(8:1-2) Y 
ۑ4 . A Street Stabbing. 1874-01-23(8:1-3) Y 
5. Pickett of N.14 Rat Row. 1874-01-28(8:3)  P 
6. The Theaters. 1874-01-28(8:3)  P 
7. A Double Crime. 1874-02-19(8:1-2) Y 
8. Suicide Through Want. 1874-03-13(8:3)  P 
9. Fell Down Stairs. 1874-03-25(4:6) Y 
10. A Deadly Dray-Pen. 1874-03-27(4:5)  P 





12. Ax and Musket. 1874-03-30(8:1)  P 
13. The Knife. 1874-04-10(8:3) Y 
14. Deserted. 1874-04-13(8:1)  P 
15. Cutting Affray. 1874-04-13(8:1-2)  P 
ۑ16 . Bloody Hollow. 1874-04-14(4:4)  P 
17. Horace Greeley. 1874-04-27(8:3) Y 
18. Under the Ruins. 1874-05-20(1:6)  P 
19. Dayton’s Spook 1875-03-15(8:1) Y 
20. The Tan-Yard Murderers. 1875-03-23(4:3) Y 
ۑ21 . La Sonnambula. 1875-03-29(8:3) Y 
22. Fratricide. 1875-05-17(8:3) Y 
23. The Knife. 1875-05-18(4:5)  P 
ۑ24 . The Skull-Crusher. 1875-05-26(8:3)  P 
ۑ25 . Suicide. 1875-05-26(8:3)  P 
  TOTAL:  11Y, 14P 
>ᅗ⾲㸰㸫㸯@

The Cincinnati Commercial   
Headline. Date(Page: Column) Y:Yes, P:Possible 
26. Witchcraft. 1875-08-14(8:1) Y 
27. Fratricide. 1875-08-20(1-2) Y 
ۑ28 . Outrage on a Colored Wedding Party. 1875-09-03(8:1)  P 
29. Shooting Affray in Bucktown. 1875-10-11(8:1)  P 
ۑ30 . Murder This Morning. 1875-10-27(8:1) Y 
31. Recovery of Stolen Money. 1875-11-04(8:1)  P 
ۑ32 . Murder in a Gambling-House. 1875-11-11(8:1)  P 
33. A Waif on the Sea of Life. 1875-11-19(8:1)  P 
ۑ34 . Lenhoff, or the Farce of the Bamboozled 1875-12-09(8:1) Y 
 Husband. 
35. Fatally Scalded. 1875-12-11(8:1)  P 
ۑ36 . Photographing Ye Spook. 1875-12-27(4:2-3) Y 
ۑ37 . Suicide̿A Man Cuts His Throat Because  
   His Wife’s Grave Had Been Violated. 1875-12-30(4:3)  P 
ۑ38 . Floral Exposition. 1876-09-07(8:3)  P 





40. Death by Violence. 1876-12-27(8:1) Y 
41. Alleged Infanticide. 1876-12-28(8:1)  P 
42. Carved with Shoemaker ’s Knife. 1877-01-02(8:1)  P 
43. Wood’s Theater. 1877-03-14(8:1)  P 
    TOTAL:  6Y, 12P 
>ᅗ⾲㸰㸫㸰@
ͤᅗ⾲ 2-1,2-2ࡣ⏣୰ࠊࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠊ102 㡫ࡼࡾ㌿
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